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A V erhovayak portájáról 
A \.,._:a,-~ ~Irt c:c~ b. ~ . ._ m1r IIQU 
arrt ti&Nndc• u alap- dcf ptm8C knllt u «11.u.ek, 
_....,_ ~1-1 1auml1• ~ u 11.Q"Nl u.Y'Uf(lk ki,iu,i-
p..Az. -~-- .,~ik ,ett -s1i1111:11&. a rtadkinb 
U ~fCIÜ,lt'I n.r.hi .,_V IUtuhóil l 
~ • vi:1\1,IU fl b·U nt 1'~1111 • t.Q\UI 
Jq,1krrnetetelfos1, .ual-,,u•hil•~albp-
., "CJ' _ lop,ljli., .u ann t!tui • tu.Jtibr paai-1.u.ár\ 
...... ...-1 u 111 Tt'ad IM'l 11Cflitqilr: _,. ,w19 
"'9~uc•!r(jagau vqt aabdfti a \'Mbo..a, 
-,:att,uc,A roc••1 ~._.t"'I 
.,._ 4i ft a lli:.11,U al,1pnabilv trne~rt 
...,;, t tilDhu••k ~ ha■ .,.....uü ru h 
.. ~ • li\HIHf'.t&fi.Aakro, 
A bizoct...t, 1,-.-11 ""11::Tarta \'~ 
~ •1"'• • )1h.a 1,;C- Ili ,..,, .. 
i..,- a1 ~-- • t-lrkrral ,,--.ft Uff 
.... aa ltffpfltct na •."''" 
... lmilttl d. . 
ri atbr aiM W.iNtni"\ 1 1a lt'1 ..6 Hl\il .rlt.l'-'hti. 
hac'y U1 kaffl!.1• .. ,,. ,. a'"' '-'•'""ffl \111,_ lllm.,...,..,P 1m.o.1--'•lti•..,...lnioc.-\J'l"'"' 
lllfrt u a la;tttt.rta""\ar \n.-• Nb:- kerilll •• ,..,~k-tllet f. tn 
p:~:ii,nlia 1iffdilu dl!.,_ ,111,;-m,.--'"' 
- el ~ d<'"tt,u, ;a1 -- IIC',_ fasjA\. PI ..-.-.cr-
a 1tn'dfC ..._."" dltJC d•· 1rú.hatni .,.,- ,ni fhun fiJNn 
W'I uuk. "'in- ntn71 abtt l'-li. ,._., an kllli• k1H.-Mt"i 
~ 1 1qnl,.nal. 1 l<'n ll,11 • ll•JIT>M:'611- tr drikchan 
.n ~yobt alap::un 61 · klm11,. li.ttul dob.ilii1' .llll f'Fl' 
ril:srihd él &...,..t 1M'ghtrala1 ki páuli1, akkcw ~t:Mlw1' 'lf'ffl 
r.«Y'i·ftlbŰI MluJ. a b,,qq tantA.,...._tMk 111-,-n. 
dlj6a ._ , IJ'llkiw q~ tior7 • • IM' t'MCWiP .11r1.U1. ha a tari 
..,.._. .-t lllir ~ hrtlP nc-m na,,1on foeaak bi.utt I ltft.~ 
- -..i hov4. hn«,, 1 CJiilC"t- umu~tie.. 
::. ~.;,''::"~t~1= )Q ~~ •:l•~.:.T•=• ':; 
P' 1 'í.a.. riu-fft. hncT iu il)~ dolput l,;iilóa ,ltMQ:d 
._ loft)'fft bnw111I taryval kul,,. •r-taak lnP 
ilk Jó Ina U a \"etbau, fc\vr&1 
h t01ni UCl#IWI. "'"' ,lol,. - tl61t Urtjil:. q)- u: ~~ 
....... rnJl'll u tYY,c-1 1k,I ktpNÚtftai.qylttkönili,U-
,-11 futlalkl;..ai. IM'\r;ik u-h!i1 ,lalkoü-t I uao1: fi«)"dr.nirl lu-
- -6 MII llca:U bann1nc tu1p.· IM'rik. l'lwrt • .,,1c ilyn ft~• 
~~~·~ni. k,,n~•·t1 &t· badúi MID ropu hami ~ { 
éti 1r abban r.,.-1.,,11 Wlu-~ ktdYfflt -
t rnc-rfontolj!l. •: 
Al1'"" c..k nt:tn d,:arjik a J ltM.t<"h<'n mq:-JtaYt"Uulc tt 
tÍ:l&trildöli, ha«, 1 tuV11ÚI a tw.1. iqy H UJ alapuabilytnvt• 
\"fflla\·ayab.ál <"Al. ure,; ma.lu11 1.et tl(op4~ tnbb ic:16 bll. 
"ott. 1 1 t:11(0i,:.nU: nt k~yFn I elrif-juk. horY I tiutvi.M".161c 
...... • dili. hn(y mi ftJI\I llyai fftebni in~&t ho1n&I.:. 
IATUUkl 1 1 paurlhnak yqrt't ktll WO'li 
~ül I tuvu:el1ic1. pl,1in- .,,.,ur , mindenkorra. 
tilriaYOk IN:uidt-, , al.Ok1t n:aind Hf'lyu 11::tt ,·otna. h1 • tiuti• 
'l}'t6t.qyik e,yuerrc Wt.11 leua• kar u: &lv:H ma,ry1r l1pakn1k 
tartami. kildi,tt ,olna ,gy-«gy alapt.u· 
A 11,,iy._ rmdsur lehit u IPJI• balytm·eadf1. mert a m1c-1r 
te.i!ocj lllj1nü I fiMto1cnak ki· lapokaak- jo,'\lk al köt•l~iU". 
IIMrilll k& hari id/;t I tffVatt it· hnu ilyen dolph<l1. houáuól, 
e;~~l::~·i:::t~!n~~~ ~•t:!;t~;;.l~.iráljik & nyil'i 
la!: ki • unawt ,,ry harminc• -0---:-.::ri:.:~;iu limik ROSSZ HIREK A R~ 
•~-mttt akkor bi,°"y• VID~KRIJt,. 
a,111 !Ina 114, hni ~ndolkoú.• „ kélizült<"\: volna d u indit• Jcrome, Aru. A rb.bánytkhól 
• De nvarják hit mt'ft a tudatJMc- vc\ii.11.k, qf a munka 
Ú fiókok nyu,ahnát m~ ott wm m~)' most j61, U cn1be--* anal, hac "kJ perc alatt rt.k culc ffhd6l doll{Ouaak és nem 
~ttlltk v1l1mit kereit1.t\ll tudni mis, hoey mikon-1 khct • 
ai, ami telj,aséggcl lchf'-- bdyut j1v11láú.t ttmilni. /1&! 
ha l,lkii11witteta mankit t.mberck 'ltY rbu tivo1ott a v1-
Testvéreim, beszélgessünk 
irjatok, ma1111arok! 
A .,....,. -"1' • C■l,-4Mt }4r~ lf~ ffflltttt« • niá...,_. 
....,._,_ M 4niM, dltat,,.,,.,. W.dl, ,,,_, 9W11in1U~ ~• U,,}ld• 
-, 11,y. JI'- eNk 1w s.- -- faM'-M-, Ml -,,,uadM Wtwl • _,,,,,, 
lh Wl~ .....,_, ..._ .. ...,,.,..., ,..,,,, ~ lot1 tlir, 
ti,_• ulllllll blflt'Nrl. A H,,,..U ,_,ol._. ,.,-, PQff.1111.kol '-· 
,. •• "''-"' le „ fllltHlk ,,,,,,... u,lllt "' u ,, ... 
A...,.,.,,, ffllf1'~ rü ru • tr„,-rtn.. ■-fflllltl tau. wuWl • l~-
tft. IIIIÚ/Jl/·-.I hol,, IMM dMntltlll • nllölől,tl ...... W.l41L 
H t ,...,.,_ ,-l WtrM, i.. •flrl ~• ...,,,_ l•tolrdM. 
• 
Hi1111itltk , ma11varokl 
Hlff}ftd. ., Wll.,... ......,._, HWJitd, ..., ., ....... .t.-
'-~ __,. _.,., h ... , ... ,.._.._..~ .. ,tik ldtd. 
sw,J'td, ..... __,,.. UIU.u.U - Ila........,__ .... ....__..,,.,.,....,...,.,~--~-~,ri.,-.,,.. ,,,,,,...., ................. ~ 
' BWJIIN. .._ • ,_.,,,_,. ftJftt-1,f MW.Mb «-.llltl -■"' • = ~·:-.::,::.·,:=:r:=.:. ~~.:;_ 
81::atok, ma1111arok! 
A ..... fdltt UJ,a}l4 ""-"41 ,_, ... ..., tltelcd • .....,...,_, 
_., ~ .._ ...... k, '-tlf•lt lf, ...,._.. t■t lf .-.. -.11d. 
liúd'-kúd' • .... ltU• urrúd. fi•~,,,,_ "1 éld ,.__, • WIII 
~,.,.....,. '-' ~ Nl*t■tt■ ..-- smtolull. a 1lw 
...,U ~ lflllJlft~ .....,.,.,..,. N}Áftú, ,l~ ·,Wnllflllht M#I 
,-,.t.dtllr.t. • • 
A ~I • .,...,,....u.,_1 t,-,,,,,«lt Nlrirw IM ,_,,._. Jlitldt 
• ...a.,,.., ff -'l „ «11«-, 1tut ldifddt ú k~t, ut •I"' 1/M· 
1«11.t 
111hr 11.,..,...,, • MtUU tönk~~- .U lttrlUt, IH,ff _...,,,....__.,..,_,~•lfffwrl'-, ~,..UoildkllUJlol ""''_......,_ A ......,..,.,, "--/Wt w..c.,t.t h ""111,N .._, lnw.,,dldt ........... ~ . 
l:11tr,,.,_n.!Ú,.,..d~ k,,...,_ft ~ • ,__toüll ■-­
u ~• -.11--'1 hn, ■ltl ....t ■ WM~ H.Wt. tqt.~ 
,_,dttd, H • t~I• t.l ■ ..U-'- lld. BU•l.t ..,..,.., 
Küzdj,t,k, ma11varo t 
KW/dd ■ Utirl, ■ ...W UINrl ft -'/• rwkt.fff a Urüln «111 
.,_., nf. ,.._, ,_,,,,.,.,.._td ._, INl;HII __,_ N• 1..,,n tldd«t ti,-
,,..,_,,. __,,. ,.,. w-, .. Nl.t■nilr ~-.s•..,,.,. 
.......,,, Wi.tt ... ufltolH W-~ .... ,,.... _,., Aaa. ,_,., lffff'-
Ult • SdUll""}lt. 
t1t...,.. ,w,n Wdot,._ ■m1 •túdt, lt(lff ~/OII llo,11■r­
.,....._ IM.,-,. N■1,llot11 lU ""'1W!d}a& A HÚW •ra6J■.,,.., ,,..,.. 
klwt, Ao,11 ltt,I II ltll.MJ«, • udMlt6Md *"' bONII • Ina aNt'dh 
„6beL 
, Atl _,11,rri, ,..,, Hnól. t.Ult Itt, dlMlr a feta lloz.llt •NWk. a. 
dlfloU ond1Mk • ....... lillll}lltu, a, ill. ...,.,i ara .... 
1h akit ~.at Mog.-.ronN# ,rá"' I~ Ut, ak"-1 f uiv,k• ....., .e,,,.. w..,, ...... w.e, , ... "''-',6HM1 ,. u, ... ,.,"'-
Aki ... ,ror t•IHr, ,_,..,,,,.,. ..,t10,.,..kl . 
Ami «IIMt u .,.....,_. ,._. •riW~, ....,.,_ idWN• IMt,t• ol· 
tárok ti•,,,..,• wblk orui,....t, CUUldlt • •dflill6 IQ,&lrl. .,..,.,._. 
'1fl/lg ,... ulilitl,,. N• Nf. 
AIIIIM ,w,,. a,olJ,a,I lrl,tl...,,.._, .,._t riNJICI ltdl Urtú Cl 1,,ái-
fllfl}ln 11 dolt10:ialo k#II o UU.W,lthl, IHll/1/ el}JJ}ö,t u i,J ild • "1'ol· --- . . ,b idntuel,óttk.ttl MM lw,ff}IUC ....,ÓN, mikor W-t •""-' a kJ. 
#tJN. Vl/,ast■IJlllr 11 a flotdlMifuk nw}ivel t...,,.,Jlllt, ,..,,, a nf. 
lflWrt. no"'5t d IIMIJ• olMIU. 
iU.Nk-ltlMlt a luud/a cu ~Jo I• l•I ---■k u dmtatMU lllff-
---•• dl o S,IH,._•I• ,_.,_ rdd}dl --,ul,,-U 11 ~ 
bu ,.,,,,,,. lt, JIMl~tt. lwfl -,,ltnw rajta. 
Slr,/otolt, d• ltl111J~td, bl,,atok, fi• ldud}«Uk. I,, ..._,,_,. lntoirft#I, 
Hlllt.ER MÁRrON. 
Miért nem perelnek a széntelkesek? 
Ai lpnir c16tt mcrlapwnalr • n,aaanir pi6e1i. - A nao· 
hanp bcn«:,&ekb6I eddir Mmmi Km lett. 
A MIIJ)'U Bbyúd•p jaouit YWlbatja ,ru~t & incc--
30-dti u&an4ban krántottuk a lep- acklllbet UffOII. 1idyua k&ftt. 
1 
k-1 C-K) promottr-c--.opor!ról. kr.unfn,ckt6L" 
•~iely "ltnll'll.el,,;l,,;el l.i,bia bot· ,. Eukct ina uó 1zcrint i nbl• 
d111tan1 A-nka i:n~yarúj:"iL tdel,,; .. pekulind clnc:,kc H1mltt 
A1 cl)'llt napilapban helynl(k Minonn1k, 1ki uonb-an még 
d .,-,táutOAn ,·akmer6 hirdet~ c.hk váluua Mm mC'hana I tár-
•ll\.t.t, amtlybe:ft 185 dt>IIU'út 115ás lenlét. 
Mm kevttt'bb, mint 1125 dollár!. Amint olvotóink hltb1tjilt, a 
!Kit rbdá ul m~,; ul:11mi pol)"I· finom ur.k nagyon turiny lci· 
nu\'l:nyt i• 1ji11lot tak, ~ , Di- drlJáKol(hl +111,k c16 11:erkcn-
nyhzlap \'olt u "Utdut, ujÚ.'1"- 16nknil. Nem 1brtak kcvucbbtt, 
l 
1mc"·• "' ellen I z-eb-ha.lJirat minthogy I Manar Nuybll!ap 
tllen fel mene I auvit en,clni __ 11.i\'j1 ,·isua aat. amit frl6lük irt 
Mecirtuk januirhln, ho«r ko- k&jm t6Hlk bocdnatot ( 1) é.. 
::t~::~~1::ic:;~:~::1:~ ~y:nj;~~~~• ~;;1:1:~~ 
~kulic:il.. • m•r.•rok uc-be ti· kéri,, 
le-ri, & 6u intf'ttűk az ~ht-rc-- Mi"tha mi,;,, a sértett árt1tbn-
kt1. Ml(y a naJYUt'f'ÍI irrdck- NI keresni u ~•dit0t. olyan 
Qt.le ft'I ne ú.ljent.4i: ni,oru hangon fnt~tdl: ben-
llerirt11k ut is, hoto· u 1jh- aünkct I nqyoa .ulyoa töw-tt-
la.1 mibt 11,tm lchtt jólliuc:mU. ff kurnbi.ydibl. ha I l«lepltm cik 
q,pttt Mffl ..á)«lttuk mq a ki• kM nem uivjuk hirtelen vi .... ua. 
!:;;~,:u:::x:~td~::,:: 1(:::...m;i,t~;j11~•= • ~= 
t;qn h,muk. unk P'"ft'lhetndl btnnüldc-1 , ln-
Tn-m~,:tr-<n a uCfltekk•-f>C'- ucn u ilyet, 11únttlek~k11U. 
l.uU,n, uraknak nem lt'I zell. ciMok könnvna ktre,;ik I Pfflzt. 
~ " bányi!.l"okat f'1vi1AgOl!li- & rbúnhat111k t1ey•kkuii: del· 
,,,ttuk a 1állalko1..huk mibndi:t~ lán t'f" ptlff, mert u.b-1 cnl: 
ro!, !1K"rl tn.Ull ,napk ill irják. l(t'fdjf'bb ~ teh.4c:-ildouttal 
- n i.h1l killimithautlan ün). többet kell nekik felhajtani. H a 
bt okoztunk ne:l,,;ik n m~eny,. pernek mi Mm n•rron öriilnbtk 
~ufk a Rán:,i•llapot, hOlfY P' Akar ip.wnk un, 11ú.r niflCll, 1 
rtlnl fop.ak. 1 per péu1.bc kend, & nekütt\: • 
Mi nem arra \'oltunk ttkinttt• péu1.b6I nincHn annyi 10k, mint• 
tel, hOJY m,nnyi. kin ol«mank 1aa mi i1 adnleldtkel kt.tt1kt'd• 
nitkik, hanem boa mt'nnri J)ffl1.t nblk. 
menlUnk mq I marrar bányi• De u ipuág igauig -ei•rad, 
=~:tk !";l =-~6~; ::. ~d!e~rt~~=:•:ti;~: 
r&lti•k I fen:w~klttl. , donNrrÓI, amit 6k 1tivánt11.k, 1kkÓr 
Mikor 1 :aJO..ílti lapÜimunk nrc.ktt vighattak volna ki J j6-
mtt1dcnt. u:onnal fdkttate hiu,mü mqysr bányáuoli:ból. 
acw yoo-1,,;i irodinbt I tinadft' Mc-girtuk hi1 Lapunk kővctke:i:6 
illO'vfdje, h meafeny~IC' u: uámában. hoC" a tinuág ptttl 
m,da vuet6~1. hogy ~lni bc.nninftt, ff megigértuk, hogy 
fogják .llll ujáttot, ha ·ne:m Y'Otljuk be fogunk u.,imolni I per ettd-
ri»za .llll illitásainlca1 mény&& . 
Mikor l Binyáu)ap iroda,·,. Jdcnthetjük olu!Oáinlmalc, 
1~jc ajtót mut:11t01t u iitt)"'&I bofy tddir a finom banda MTI 
l,ll"DU, a tb'-uig elnöke ajinlott perc:lt bennünket, pedi« H cl~k 
lt\•clet in lapunk UCl'kent6jé- fc11Jtg'"6 1jinlo1t levele (1m,rc: 
nek Himlerrc, .!, 6t akarta m,g- nl"ffl kapott vlbsl:t) méil' február 
ljcs1.teni l"J)t'lffl. 6tődikér61 kelt. 
U11 irt, 1h01)' a despttilt Ptdi, mi • J)t~ f'lU~ll,I ujl"\ 
t.mbettk lml szoktak, fen~re- 1lkalm1t adunk nekik; U1ra m~-
t6daött nigyha.ngon, á ut re- lrjuk, hogy nem 11rt1uk 6ket fO-
méhe:, hogy aikcn11 majd lcii:M.· h1sJ1tm{l t.mbtr'..knek, h°!O" 1, m.'• 
~:~~v~~~~k I kfü:ölt cikk vin- ~=:1:ptiU::tö:aKJ~•;d;1!~~~ 
• "A,: ön cikke nekünk' ki- uo{cat fli liik, f, hoJry kalandot :\ 
mondhatatl1n károk.11 oko~tt. \"ilh1lkMásuk irint !ltmmi l!iu1-
dc mi alkalmat adunk Önnek, munk nintl. ~ 
mic16tt btpt.rclnénk. hogy kö- t, houinlt int!,:ett 1e,•elülmcl, 
1.0lj6n egy másik cik~t a lu- ua\ ann~i H. eredmEnyt-, h~v 
!:l~b~~pjt~Jcttlrj~ :: =• ,~:~!:~t~:t vá~~::~•= 
me,i'!..sá,·il , k&jcn ~- pt.rdje11tk, mert uertl"l:n~ wluk 
tot, k irj1 m'f télrcirthtttt• • 1Öf!!nyuéken t11'1ko1.n1. 
lenül. bOfO" a mi társaMJPlnk Mi mcl(tenfink mittdent. ho,ry 
mc«bi1.ha1&. ft.ltl6~~1jes, b a postahall,úg iotbk~t sid-
teljehtjük ucn&lbbell kötc• teuiik, de ha 11. urak Pf>rtlni vol• 
luett«lgdnek. Ez a hirdet!.~ ninalr uivestk bt~níink~t. !!Okkal 
ie1t'njék mrir a fmnt-old1fon; oorabbafl • konnlilrre koppan· 
n11rr btti1kkt.l 11.edv, és Itt- t1n1 1 blr6M,r. 
alibb !, annvi, dc C91!tlcg töbh Hit cuk U...uk amkat • "u· 
ii.elvct fo«"laljon1el, n:iin l H ti· irYon a,alyoa" kQ,•ctt,1.rMn~e~et .. 
lcnilnk irt dkte. ti~zttlt nfntclkn 11rak, •n~ 
vq't.i:ni. dikr61, de u.ok aem jutotak Jobb 
"'::d:t~~:::ój:~éi;;;~ ::~:~~k~kik mb té1.hinvák• 111.,_===-===========-=======adll 
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75 E. 10th t.. New York. 
,\arribmac:o•n.acia.akJIU'• 
,aiaa ~tn, A11.ll, 
,mliJi a ,m!tfU lr,,r..,.in• liha 
dl lilllii: , fuM tnr-i:1N'rtf,J.1. 
,,_,._ w ~lw~I,; t,bnn,k r 
..,_11,r11r,:,n,,.ap,n. hha 
.,---- ,q,tunk. aU,,.,. hi.i 
... .. klr m..tni c,t-ttu,milo. 
1'& .-cnkU Wll.l,Jvuk ffle'Jl'I' 
'""" • •utr~tt. ""OUU'• 
~ P1mburcbhlon, ~ • ~-
,;iis -6:w,ur·,',I t~~ou.l• ..... 
Jtu lillta.U.or.11<.iir-,-1n1u11~ 
ni..t., -,.1 1 11;1,.,_.. uJ,l.ah>il 
__.,.ib1koef,u;:-" üd,».a1J.~• 
~aatákat •u\tlbrft't1 ,,,ina. 
. -\Mtl; •-'- ~• -ali l,t,t1c-l• 
.,8 tffTlio - lotldlt \ ll'lf:g 
~ -,r,-M"'nnt ui;•bi· 
~-nU'tlt!lln'IIJ•lf• 
~_.....,..,,111 .. ,1.ilQnaf.,1. 
W n ha •" ffl#1t' ,-. ma· 
lfJft,h1'u>lna&rl1l.""1ilf'h-nr' 
\fot,rl .,._ a m1111b1abt th .t,.. ...... 
"-'-"Jt-.L_,f,kla 'l 
mfU ~ c-t.6hk. ;az arnc-
nka, m.JU•~ a tunobirm .. ,~ 
~hm-11~, fol„Uin nt'ffl u·t· 
á - le""& mlJ most ~,n ~m-
art• ...,_,át •n-.ffl<l ni• 
,.WJi.ar-tiafrlbtl:~ritirh .. 
•~T„i111irtlffitl. f'ltd~ 
M •.,-.•ki U.ik 1 ,utvr,i • 
~t11laltik.flf'tn\11,in11k 
__ ,, . !Mlfti, 
IU11U1n.,uu lillol!<Jpilb,• 
ML .M"c I qGtobo c,t'nM• 
talp:a. illu1•k. •~ laH.n t,·l,t. 
._. T&lulot. 8'JKy 1 ...., ttn 
Wil. 1 - l..U:ICMq'.b61 kn,1;,1,1t 
--..,rtt „h~:t1.11.nk.., Ut• ~.-.u 
TARTJA A P~ztl? 
Ha Kia Eqjjl illami fel ,ryelet alatt ,114, 
megbizha~pról ts pontoMirir-61 blN8 
bankjában tartja, akkor tel~ nyuiroclt 
lehet, hOIIY a pénM biztoo helyen kamaloalli 
FONTOS ÉRTESITÉS! 
A~,,.,_, e .. ,..,.. Mnl...,. .... _...,, t.t. 
.... ,.,. , .. ,.......,..,.. ... ,...>-- ..... ........ 
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161 rtndeU.Q .ut u iltanet. boa • A& anyim aa'tántHn !elhuot.t ajak• 
....., e111.ber la twlJ091 utqDL • bl kotoriuoU. hl4b.a, 
N--.k au·t.•l'ffM hallik • putribaa, - MU,rea Ur - mondta, boa uata 
hanem WvWI jOv-6 lta,c.qú II elfis. S6t luk nlnc.tL Ha erre borftottWI Yolaa ki, 
::! ~ "::"W:, :::n~.-':~ toltnor •"°t~e:.:::.:=ttam • tok lomot., N 
.Í61 lamemn eú • 'riu.,ot.. A So61ok· belt.rú.tam • f'6tba.. A.a anyim u •l•tt 
bU aa a pntricl6Ja. arulyl,61 u aphs va- rondolknou. 
16, nMQrihAlt.a u l~lr. l•ub'oubb U11 ,.,usrt. u eu.é1, nun teti-. val ... 
illapotát il,. Abban u: ld6bffl 11aptúmol bori valalul Yal&DU pfru:l. da Mm tudott 
.olt u api.m ea ffpm.Uhel7bül. 0 Km rólL 
dk9tkedlk unl u ld6Y'tl, mú Nm, Pedlr 
lrp&.~ as ls ipa. bon aoha mir in • JIJ. 
wn46 tletemben nem kacqolt annyit., mint 
cermeblae:m • pir e11W1dej~. 
ffor7 la bcapfk, mikor nlnCHD m1r 
piroa arcu, Yidim anyim., aki olyan ~ 
:t': !';!t. ".=1éb6~~~~!,:°~; 
hou majd.Hm rnes(oJt.ott.L 
• mé« O ,etn ltacqo~t u•y ,,.,ha, minl 
mikor..,- d61utbt u.aal lGlt.MtOnk el, boC)' 
~ knjdrt ku.tanlt blt.en. Xe:re1tOnk „ talilUlnk i,.. Hirmat. rtJJfl6ltban, ec7et 
u almiriumblln,._.,, .. a t.óbbi neheubben b-
rulL ,11, 
KRAJCÁR 
lrta: Móricz Liimoad 
Dt: ..aa:em ru.rta Yalaml u oldalamat. 
- td• nJim, tudok ft ...,. hebff. • 
hoAflJI krajdr. 
- Hol, (i&m, ~ll) m,s. mtic el nem 
olvad, mh)t a b6. 
·- At Cvesta ahn.irlumba a fl61tba .... 
0, boldortalu ,nraek.. b. j6, hdff 
elébb nem mondtad, moet ._. lenne. 
- F11Alloltun.k „ mnlOnlt H &ffl" 
almtrfum.hos., aminek Mm -..olt llverJ• mir 
Nf"tD_ de a tklcj&bln ot1 .-c,lt a kn.Jeár, a 
hol 6ft tuduun. Hirom up 6u. Maa"-
kaalal ..... , de _ _,_, P.aisnll• 
nrt "''-- ... ra.JIA. - aat • ---..... 
- No. n.n m.ir n4o lrnJW ._. 
bontJ mir, ~ ...... a ...,. • 
btlt felt. ·•r -.k ...,._ b .ll„ Oa:l,U '-
ut a nfn'et t!Mp.erat\lk 111 6ti alatt. ast 
a hlnu.t la a.«'-IJllt ~ 111'- ak 
kor la -ut• "° rtlHkt .-tis Gren 
JIDQI DJID IIOU.I. 
-' a Yiliplrl llj ~- a ~oTO · lllffl ,_....,. 
,-ni 1 6n tJaU ll'J' .... ....,_ al~ f ........ -.lb1. 
ltrrkaulú.nJ.Wr.wru.ua~~ • 
100 DOu..l& rot'ALO■ AJfJfil. 
.AII BlllZOlfTJTJ..t., llOGT Jmll 161 ...... _____ ... _.,. ...._,., -
?~~~1J-~~~~ 
le, kii dobNal 10 _, ~ 1dl4bll. 
Sc,IW...pn ....... ~ ...... 1.air 
A.a eb6 tú,rom knjdrt m's map mq-
lelte u anyim. Azt hitte. USbbet il talil 
• ,epOiblUl, mert. pf,nRrt 1aokott varml • 
amtJ fW!tt.ek, rnindlr oda rakt.a. NU:un • 
~pfia ltl!Of)'hatatlan 11:incNI biny• volt 
amelybe caak bele kell nyulnl a mindJ'rt 




El Y bimultam na,ron, milr.cJr as~• 
an>·,m kutat. kutat benM. uDullt, o116t. 
ualllqdan.bobt. Wn6rt, rombol, mindent 




- A pl,nUCAkék. - nólt felltacal"a u 
any,m. 
~h~;~,.-:f ~~• 11am, ufrt la kerM-
adll mrc a ,on011so.ltat. Huncut. huncut knj. ,.,.... 
- LeruQOlt • fóldtt a olyanformin 
tette le a f6kokal, mintha att61 Mit volna, 
hocY klttpUln,lr.: u,r la borította le, t!IY· 
neff'f, mint mikor kalappal lepkét tor u 
ember. 
Nem lehclf!tt uon nun ku11111L 
- Itt vannak. benne vannak. - nevet• 
rélt • nem sletett,ftlemelnl. - ha caak qy 
11 ,·an, Itt ltell nU:l lennl 
1...-unoltam a fuldn. un le1t.em, nem 
l,uvlk_. lti valahol tff fénye1 pl,niect1ke! 
Nepi moqott. ott iiemml. , Tulajdonkép nem 
la naryon hlttllk, ho1y \·an benne valami. 
o.uen~~tüllk „ ,ie...-e.ttünk a ae.r-elte. 
tttrin. 
Heninyultam a fenekével felfordult 
fi61thua.. 
- Pu.t ! - ijs1tttl rim a& anyim, -
caMckaen. mls k.iAOkilt. Ta mfr nem tu-
dod, mUyen rorae illat a knJcir Nqyon 
MIMRn ualad u, caak USY surul. De méa 
hon ruruL._ 
Jobbn.-balra d61Wnk. Sokat tapus.-
~uk mir, h~ i,en könnyen ruru.I a kraJ-
llikor felocaudtu.nk, éti me,int ldnyuj-
toltaJa a keum, hou telblllent.Nm a fi6--
ko<. 
Jaj l - kiilt.oU rúl a& anJám ujra, 
a ~ IIWl'ijedtem, UI)' YIM~;.tpt&m U uj. 
jam, m1nlha a 1puherlhn 6r1, volna 
- Yiviu i. kiil tlltnló. H~ aidne 
mir luadnl a, utját. Addl1 a miénk, ml,-
IU van alatta. Caak hadd lesyan ott mq' 
..,,. k1a ldeif. ller' litod moiiut akarok, ah-
ho& u:ap~ bll, nappura IIC'uvesiebb hk 
ltn.Jcir lcelt tevabbt.r' nem adnak, oeke.m 
mir van hirom, m~r kell nél)', a& itt van 
ebben a W. hhik6ba; Itt lakik, de nem 
IIMftt.l. ha btborptjik; me.rt. ha mesb-t-rq-
nfl". aa elraea, hol)' ION l.it,Juk t.obbeL 
Hu. vil)'b1. mer' a ptns natron Unyea, 
wn11r6n un .-e.te hull\- ~L 
lr.4n,-.,. 11N11 iprehadál, mint u urt. lda-
UUOl!yok.. Te IWII luda „1aml cu.lopt6 
vtrWt.. anat t.áa ki 1-.t.ne c:ulop.tal a e&I· 
,a1Mcahf16WJ. ' 
Hiayal bca,ftu-ü • tMCaOfÚ kkbal. 
Tv.dont „ b 0. a eatbard,••alopt6 iia• 
.,,.1.,....at, 
Nubim.,.-.kl. 
,.. • M.1&11 W.l..f ••• 
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LOGU, 1'. VA. 
Kúdma • XoMIIJI Tu....t 
11)'.lcl k-lk outllJ .__ tac-
1-rinitw:-. nlaa:ilat u&okt ---lrcn llUlell UflHto·ff11111 á 
ou.ú.111~-, 
Joli 1•, mlat •-'ni m.W..,. 
utrva:irt, lilotJ' ICIIC'l'ffi qytt 
útff"ittl.il:H ~bba. ttf)1tlt b 
qykt-.nktt a diau.l 1111jirá .-e-
c-uul,.. , AIMI kiboatjl-k ••· 
H.aqyk111ak 1lj• lobocóJit T,r 
b,&t f1!ll#tt11t tq-tmn-rri"'tt. 
hoc1 • ma • 1á.-ohlc -...u -
toddtsU tlj&llliii il tuh-tti rtN· 
fflUitt ffiq" ú.arjlk •cltiak •• 
11nlWrnu1,.,..1dly&ót~ 
lel faplplk. qy Ila lep.Uhb- ÍI 
qy úlldlia.,trct Ml)',...,. irt 
daalöo.ll r-ttdj,baa. 
A UlfC.ii b....Cf'&t a d,dó 
'11t11t,el;,i lnaq,a - 16rtaill 1-,. aut ..... u ki&: tMidsl,. 
re Miatt nm frktl,Mblck bt.,A 
.rc-MYffl"f.,.-'sik.._.. 
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